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1979 TENTATIVE MONTANA TWO-DEEP 
(As of October 9, 1979)
For UM-Idaho State, Oct. 13, 1979
(MONTANA)
ODENSE DEFENSE
SE 81 Jim Hard (5-10, 170, Sr.)* LE 87 Pat Curry (6-5, 222, So.)*
88 Bill Dolan (5-9, 170, So.)* 79 Myke Miller (6-4, 245, Fr.)
LT 68 Pat Norwood (6-3, 230, So.)* LT 73 Bret Barrick (6-5. 235, Jr.)**
78 Brian Caraway (6-5, 220, Fr.) 53 Dave Paoli (6-0, 225, So.)*
LG 67 Mark EickeImann(6-0, 230, Sr.)* SLB 42 Jim Hogan (6-0, 210, Sr.)*
55 Mark Madsen (6-5, 195, Fr.) 54 Mike Carroll (6-3, 215, So.)*
C 65 Guy Bingham (6-3, 240, Sr.)*** MLB 47 Kent Clausen (6-5, 235, Jr.)**
62 Tom Perez (6-0, 215, So.)* 86 Roily Starkey(6-3, 215, Fr.)
RG 66 Carlton Lamb (6-1, 230, Jr.) QL.B 40 Barry Sacks (5-11, 190, Sr.)***
52 Jim Rooney (6-1, 218, So.)* 44 Scott Gratton (6-0, 205, Fr.5
RT 75 Brian McHugh (6-5, 230, Jr.)** RT 56 Arnie Rigoni (6-1, 225, Jr.)**
85 Rich Burtness (6-4, 215, So.)* 76 Ron Sharkey (6-5, 220, So.)*
TE 89 Allen Green (6-3, 225 Sr.)*** RE 74 Sam Martin (6-4, 220, Sr.)***
84 John Hinson (6-3, 215, Fr.) 76 Ron Sharkey (6-5, 210, So.)*
QB 16 Bob Boyes (6-3, 200, Sr.)* LCB 26 Ed Cerkovnik (5-9, 165, Sr.)**
7 Bart Andrus (6-1, 175, Jr.) 48 Randy Laird (6-1, 185, So.)*
FB 29 Doug Egbert (6-0, 185, Sr.)*** RCB 27 Scot Ferda (5-10, 170, Sr.)***
34 Rich Moe (5-11, 200, Jr.)* 24 Steve Murfitt (5-10, 170, So.)
FL 82 Bill Lane (5-10, 150, Jr.)* SS 20 Jay Becker (5-11, 175, Jr.)**
10 Pat Sullivan (5-11, 175, Sr.)** 35 John Menke (6-1, 180, Jr.)*
TB 15 Rocky Klever (6-3, 215, Jr.)** FS 25 Greg Dunn (5-10, 180, Sr.)***
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IDAHO STATE TWO-DEEP 
PROBABLE
OFFENSE
SE 14 Greg Srnith(6-2, 193, Senior)
10 John Kalivas (5-11, 175, Fr.)
OT 75 Warren Whitaker (6-3, 236, Fr.)
65 Jeff Rawley (6-3, 223. Fr.)
OG 63 Mike Fehely (6-3, 247, Jr.)
68 Ken Noel (5-11, 220, So.)
C 50 George Ripley (6-4, 208, Jr.)
51 Mi ke Stant z (6 - 2k , 225, So.)
EG 67 Pete Ketchum (6-4, 245, Jr.)
76 Ken Bacon (6-4, 253, Fr.)
ET 72 Terrell Santiago (6-5, 230, Jr.)
63 Mike Fehley(6-3, 247, Jr.)
TE 85 Charlie Cleary (6-4,220, So.)
80 Hank Scheetz (6-1, 195, Fr.)
QB 12 Dirk Koetter (6-1, 181, So.)
5 John Dean (6-1, 174, Fr.)
FB 31 Bruce Bachmeier (5-11, 200, Sr.)
37 Kevin Humann (6-3, 220, Fr.)
TB 1 William Brown (5-10, 164, Fr.)
6 Izzy Allmond (5-11%, 172, Fr.)
HB 32 Jerry Bird (6-0%, 179, So.)
30 Lee Neumann (5-11, 176, So.)
DEFENSE
LE 21 Marvin Lewis (6-0%, 212, Sr.)
16 Steve Budke (6-4,202, So.)
LT 59 Kort Orr (6-1, 240, So.)
93 Chris Alexander (6-2, 243, So.)
NG 55 Jack Lewis (6-3, 225, Jr.)
74 Francis Tuitele (6-0, 235, Sr.)
RT 78 Michael Johnson (6-1*2, 233, Sr.)
73 David Bertles (6-4, 227, Jr.)
RE 81 Dave Walser (6-3, 200, So.)
82 George Semons (6-3, 218, So.)
LLB 39 Kevin Ryan (6-3, 220, So.)
54 Jeff Lanthorn (6-0, 222, Fr.)
RLB 53 Grea Feightner (6-2%, 222, Jr.)
52 Ed White (5-11, 185, Jr.)
LC 26 Terry Wilson (5-11, 185, So.)
19 Karl Richins (5-8*2, 166, Jr.)
SS 35 Bob Matsey (6-2, 185, Sr.)
8 Gary Beasley (6-0, 183, So.)
FS 15 Brett Helmandollar (6-0, 177, Sr.
17 Reginald Chapman (6-1%, 156, Fr.)
RC 23 Mike Allison (5-8, 175, Sr.)
33 Steve Scott (5-10, 183, Fr.)
KICKING: (All) 3 Case de Bruijn (6-1, 174, So.)
RETURNS: 1 William Brown




HOLDER: 12 Dirk Koetter
